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Uvodnik
Editorial
Prigodi obilježavanja 125-te obljetnice osnivanja Družtva 
slavonskih liečnika u Osieku, koja će se svečano proslaviti 15. 
prosinca 1999. godine, posvećen je ovaj broj znanstveno- 
stručnog časopisa, Medicinski vjesnik.
Iz povijesnih dokumenata vidljivo je da je u duhu tadašnjeg vre­
mena nastala potreba osnivanja liječničkog društva, koje bi osim 
međusobnog savjetovanja u smislu izmjene znanja i iskustava, 
nadasve koristilo zadovoljavanju potreba bolesnog stanovništva. 
Nakon inicijative o osnivanju, 15. prosinca 1874. godine, 
održana je osnivačka skupština Družtva slavonskih liečnika u 
Osieku.
Družtvo slavonskih liečnika u Osieku usvojilo je pravila 
Družtva, te vrlo brzo okupilo liječnike iz Osijeka i cijele 
Slavonije i počelo plodonosno djelovati od 1. siječnja 1877. 
godine kada objavljuje mjesečnik Glasnik Družtva slavonskih 
liečnika, najstariji medicinski časopis - glasilo liječničke udruge 
u Hrvatskoj.
Glasnik Družtva slavonskih liečnika izlazio je redovito dvije 
godine, dvojezično, na hrvatskom i njemačkom jeziku (1877. i 
1878. godine).
Od ukupno 24 objavljena broja prvih devet uredio je dr. Antun 
Lobmayer, a preostalih petnaest dr. Albert Flesch.
Zbog pritiska javnosti, koja je negodovala radi tekstova na nje­
mačkom jeziku, Družtvo donosi odluku o prekidu daljnjeg izda­
vanja stručno-medicinskog časopisa, Glasnika Družtva slavon­
skih liečnika pa za godine 1879./80., 1880./81. i 1881./82. izda­
je Godišnja izvješća Družtva slavonskih liečnika u Osijeku. 
Godine 1969. Opća bolnica Osijek objavljuje glasilo za liječnike 
bolnice, stručni časopis Medicinski vjesnik, koji uređuje do 
1981. godine prof. dr. Branko Milošević.
Od 1982. godine Znanstvena jedinica za kliničko-medicinska 
istraživanja Opće bolnice Osijek izdaje tromjesečno znanstveno- 
stručni časopis Medicinski vjesnik čiji je urednik prof. dr. Antun 
Tucak, a od 1999. godine časopis izdaju Klinička bolnica Osijek, 
Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 
Hrvatski liječnički zbor - Podružnica u Osijeku i zdravstvene 
ustanove istočne Hrvatske.
Prigodom 125-te obljetnice osnivanja Družtva slavonskih liečni­
ka u Osieku bit će objavljen pretisak Glasnika Družtva slavon­
skih liečnika koji predstavlja dragocjeni spomenik i temelj za 
današnji Medicinski vjesnik, jer pisanom riječju nastavlja pred­
stavljanje medicinske znanosti i struke, te uspjeha i problema 
vezanih uz znanstveno-stručna dostignuća i primjenu u prošlosti
i sadašnjosti Osijeka i Slavonije.
Autori priloga u ovom broju Medicinskog vjesnika su djelatni­
ci Kliničke bolnice u Osijeku i Medicinskog fakulteta 
Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.
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